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SUKAN berkudabiasanyadianggapsukanyangmahaldanhanyasesuaiuntukgolonganelit.Sangkaantersebutsebenarnyasalah.Kini denganbayaranhanyaRM300,peminatsukantersebutboleh'berkawanmesra'dengankuda.
Apayangperludilakukanmudahsahaja.Daftarkandiri di
Unit Ekuin,UniversitiPutraMalaysia(UPM) danandaboleh
mengikutikelasmenunggangkuda.
Terdapat11ekorkudaditempatkandi Unit Ekuintersebut
yangsesuaiuntuktunggangan.Selainitu,ada20ekorkuda
padiataupony yangdilepaskanmeragutdipaddockpastura
berdekatan.
MenurutpenolongPegawaiVeterinarunit tersebut,Norazizan
CheMud,unityangdibangunkanpadaMac1997bertujuan
memberilatihanamalikepadapelajarUPM khususnyapelajar
jurusanVeterinardanSainshaiwandalampengurusandan
penyelidikankuda.
Selainitukatanya,unit tersebutjugamenjadipusatriadah
bagiindividuataukumpulanyangberminatuntukaktiviti
menunggangkuda.
"Kelasmenunggangkudaini diadakansetiapharikecualipada
hariIsnin.Setakatini kamimempunyailebih100orangpelajar
yangmengikutikelaslatihan.
"DenganbayaranRMI00 untukpelajarUPM, RM200untuk
kakitangansertaalumniUPM danRM300untukorangawam,
merekayangmendaftarkandiri bolehmengikuti10sesilatihan
selama45minituntuksetiapsesi;'katanya.
Selainkelasmenunggangkuda,pelajarjugaakandiajarcara
untukmandikanhaiwantersebutselainberpeluangmemberinya
makan.
Apayangpasti,bertentangmatadengankuda-kudalasak
bemamaHobo,JadedanAttentionpastimembuatandaterpukau
daninginmengikutikelasini.
Menuruttenagapengajarunittersebut,RoasmawiRosdi,26,
sukanberkudamelatihdisiplinseseorang.
Kudakatanya dalahhaiwanyangsangatsensitifdanpandai
membuli,jadijikaseseorangitutidaksabaria akanmenjadisukar.
"Ramaiyangtidaktabuyangkudasebenamyaboleh
mengesanseseorangitu pemahatautidakmenunggangkuda.
"Jadi,biasanyaiaakanmembulipelajarbarndantidakmahu
bergerak.Tetapijikapelajaritu tahumemujuk,keduanyaboleh
menjaditernanyangamatrapat;'katanya.
Maklumatlanjutmengenaikelastunggangankudaboleh
melayarilamanwebhttp://www.upm.edu.my
LASAK•••Walaupun nampak mudah, namun aktiviti menunggang
kuda memerlukan kepakaran.
